



Honor rolls at Southwestern Oklahoma State University at Sayre have been announced
for the 2013 summer semester.
An undergraduate student earning all A’s in 6 or more hours during a semester qualifies
for the President’s Honor Roll. There were 35 students named to the President’s Honor
Roll during the summer semester.
There were 12 students on the Dean’s Honor Roll after completing 6 semester hours
of undergraduate work with a grade point average of 3.5 or higher with no grade lower
than a “C”.
Named to the summer semester lists were:
PRESIDENT’S HONOR ROLL
OKLAHOMA
• Altus - Jillian Barnes
• Anadarko - Lindsey DaingKau
• Blair - Pansy West
• Carter - Morgan Williams
• Clinton - Kristen Battles
• Colony - Kadree Setzer
• Cordell - Elizabeth Walker
• Duncan - Jillian Gregston
• Elgin - Heather Dodson
• Elk City - Kendall Broadbent, Bryce Butcher, Emily Butcher, Caleb Cloud, David
Dobyns, Ashley Gibson, Kylee Hoffman, Sandeep Kaur, Lonnie Rich, Bonnie
Smith, Jessica Smith, Nicole Smithey, Carissa Snodgrass, Mindy Steele, Lyndi
Thompson, Yajaira Zuniga
• Erick - Melanie Davis, Alyssa Tidmore
• Headrick - Melinda Gann 
• Hinton - Amanda Arrington
• Leedey - Tosha Albright
• Marlow - Casey Willard
• Okeene - Aubrey Haffner
• Weatherford - Hai Kixmiller
TEXAS 
• Harrold - Callie Freeling
• Wichita Falls - Abbie Flinn
2DEAN’S HONOR ROLL
OKLAHOMA
• Burns Flat - Bryttany Harris
• Cheyenne - Cassie Mitchell
• Elk City - Jazmyn Rodriguez
• Hinton - Kylie Lent
• Hobart - Dakin Harris
• Sayre - Paula Gloria, Olivia Martin, Sandra Pena, Kasandra White
• Weatherford - Sutton Halferty, Crystal Mars
INTERNATIONAL
• Ghana - Ransford Odoom-Fynn
